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Mosquée Ahmed, sur la grande place de l'Hippodrome, à Constantinople.
m te, c’est-à-dire si vous restez quinze jours pour voir tout 
sans comprendre rien, et parler ensuite avec d'autant plus 
d’assurance des pays parcourus, vous irez loger dans une au­
berge quelconque; mais si vous êtes artiste, c'est-à-dire si 
vous voulez voir en conscience, et reproduire de même ce que
vous aurez vu, hâtez-vous de chercher un appartement dans 
une maison particulière; vous en trouverez aisément, et 
vous éviterez de la sorte la dépense inutile et lo bruit étour­
dissant de l’habitation en commun.
La première chose quo veut faire tout arrivant à Constan­
tinople, c’est d’aller au bazar : le reste se voit en passant; 
car, si vous ne faites qu’un court séjour, il faut avant tout 
rapporter cos robes do chambre, ces pantoufles, ces pas­
tilles du Séraï, ces essences de rose et de jasmin, bien au­
trement intéressantes, comme chacun sait, que les admira-
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